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対話・安寧の都市論 2 2 ○ 必修
Disaster and Health Risk Management




対話・安寧の都市デザイン 2 2 ○
都市健康科学基礎論Ⅰ 2 2 ○
都市健康科学基礎論Ⅱ 2 2 ○
安寧の都市政策 2 2 ○
健康都市政策論 2 2 ○
安寧の都市セミナー A 1 1 ○ 必修
安寧の都市セミナー B 1 1 ○ 必修
災害健康危機管理論 2 2 ○ いずれか
1科目以上感性都市空間論 2 2 ○
実践プロジェクト (5) (5) 5 ○ 必修












































工学研究科 5 0 5 11 1 12 4 1 5 10 2 12 6 0 6 36 4 40
医学研究科 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
社会人 13 4 17 11 0 11 22 3 25 13 6 19 13 3 16 72 16 88




工学研究科 1 0 1 3 1 4 4 0 4 9 1 10 17 2 19
医学研究科 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2
社会人 11 3 14 10 0 10 19 2 21 13 5 18 53 10 63



















































































































































































































































大変 少し あまり まったく
資料6   実践プロジェクト満足度
資料7   DVD履修の利用状況
